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Se suscribe en «ala ciudad en 
la librería de Miñón á 5 rs. al 
mes llevado á casa de los sefto-
res susciiptoret, y 9 fuera Tran-
co de porte. 
tos artículos coimmicadoj y 
los anuncios &c. se dirigirán i 
la Redacción, francos de porte» 
á la calle de la Zapatería, n. i ." 
frente á las Carnecer/aj. 
BOLETIN OFICIAL 
D E XA PROVINCIA DE L E O N . 
ARTICULO DE OFICIO. 
Junta Diocesana de Regulares de este Obispado. 
Por e l IVlinisterip de Gracia y Justiciase cq-
munica á esta Junta la Real orden siguiente. . -
. « S . M . la REINA Gobernadora, ha tomado en 
cons iderac ión las representaciones de, algunas Re-
ligiosas que. con la sumisión y humildad corres-
pondientes á su estado, manifiestan el v ivo deseo 
de acabar sus dias en los Conventos en que se 
.halljan^y el dolor que les causa r ía su salida de 
ellos e a v i r t u d de lo dispuesto en el Real decre-
to de 8 de Marzo p r ó x i m o , y en el reglamento 
circulado para su egecucion. Ent re estas reclama-
ciones hay algunas que merecen a t e n c i ó n , y Ja 
piedad de S. M . no ha podido dejar de dispen-
s á r s e l a , para procurar hacer compatible el con-
suelo de las Religiosas con el in terés del Estado, 
y las miras que se propuso al expedir el citado 
Real decreto. En su consecuencia se ha servido 
autorizar á las Juntas Diocesanas de Regulares 
para que cuando ocurran circunstancias especia-
les y recomendables propongan por el Ministerio 
de mi cargo las excepciones que puedan adoptar-
se, ya para que queden abiertos algunos Conven-
tos con menos de veinte Religiosas, ya para que 
subsistan en algunas Capitales dos Conventos de 
una misma regla ; y ya para que se reúnan R e l i -
giosas de reglas diversas en un mismo edificio, 
según las circunstancias; en tend iéndose que al 
hacer tales propuestas se debe suspender todo lo 
que sea contrario á ellas hasta que recaiga la 
Real resoluc ión . Dios guarde á V . SS. muchos 
a ñ o s . M a d r i d 18 de A b r i l de 1836 .= A lvaro 
G ó m e z . : = : S r e s . de la Junta Diocesana de Regu-
lares de L e ó n . " 
L a que se inserta en el Bolet ín of ic ia l , á fin 
de que enteradas las Comunidades de esta Pro-
v i n c i a , inieresadas en su contenido, de los bon-
dadosos , y maternales desvelos de S. M. la REINA 
Gobernadora en favor de todos los Éspa f io l e s , 
cualquiera que sea su clase, condic ión ó estado, 
d i r i jan sus memoriales á la Junta, cuidando de 
remit ir los acompañados de documentos justifica-
tivos librados por los P á r r o c o s , Ayuntamientos, 
ó Justicias de sus respectivas residencias. L eó n 5 
de Mayo de 1836.=: Migue l D o r d a , Presidente. 
— Francisco Alejandro F e r n é l , Secretario. 
Junta "Diocesana de Regulares de este Obispado. 
Por el Ministerio de Gracia y Justicia se ha 
comunicado á la Junta Diocesana de Regulares 
de este Obispado la Real orden siguiente. 
« S . M . la. REINA Gobernadora, hab iéndose 
enterado de las consultas que la han d i r ig ido a l -
gunas Juntas Diocesanas de Regulares, acerca de 
la fecha en que deben principiar á correr á su 
cargo las pensiones que á los individuos de d i -
cha clase señala el Real decreto de 8 de Marzo 
ú l t i m o , se ha servido declarar, que el pago de 
estas pensiones e m p e z a r á á correr á cargo de ca-
da Junta desde el d í a t .0 de Mayo p r ó x i m o v e -
nidero. De orden de S. M . lo comunico á V . SS. 
para su inteligencia , y efectos consiguientes. 
Dios guarde á V . SS. muchos años . M a d r i d 26 
de A b r i l de 1836. — A lva ro G ó m e z . —Sres. de 
la Junta Diocesana de Regulares de L e ó n . " 
L a que se inserta en el Bolet ín oficial de la 
Prov inc ia , á fin de que llegue á la mayor bre -
vedad posible á conocimiento de aquellos, que 
estén en el casó de reclamar el pago de las pen-
siones, que en ia misma se expresan, y puedan 
acudir ai efecto á la Secre ta r ía de dicha Junta , 
sita "en la casa del Gobierno c iv i l de esta C a p i -
ta l . L e ó n 5 de Mayo de 1836. — Miguel D o r -
da , Presidente. = Francisco Alejandro F e r n é l , 
Secretario. 
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j f«»; /« Diocesana de Regulares de este Obispado. 
Para que esta Junta pueda llenar con la puh-
tualidad <jué tícs'c'a los ¿agrados deberes, qoe la' 
solicin d á e S. IW'. por.el bien t s r a r . y st:b»:-¡sten-
cia de Jes. Regulares exclaustrados la imponen, 
se hace necesario, é indispensable, que los P á r -
rocos, Justicias y Ayuntamientos, bajo su res-
ponsabil idad, la dir i jan á la mayor brevedad, y 
con la exact i tud , que le sea posible una noticia: 
I . " de los diezmos que percibían las Comunida-
des asi suprimidas, como subsistentes: 2 " del pro-
ducto de beneficios ec les iás t icos , que esttn va-
cantes, y á sil tieaipo de Jos que en adelante v a -
caren en sil d is t r i to : 3.u de las rentas de" las c a -
pe l lan ías vacantes ó que en lo sucesivo vacaren, 
excluyendo las que sean de sangre ó de patronato 
jiasiyQ áp f ami l i a , y. Ins que .estén aplicadas á Ja 
do tac ión de curatos i r i c ó r g r u ó ' : 4 . ° ' d e las rentas 
de jes cur;:tos, y ben iñc ios de los despoblados 
v.acanre| ó que vacat'eii, excepto aquellos, que 
sé Hallen en "el. caso, que en el articulo, prece-
dente se. marca: 5." de Jas rentas de las htrmitas 
' rura les , y Va pillas particulares, que no sean de 
r í t u lo ' d e r ' o r d e n a c i ó n : 6 .° del producto de la 
Wiahda pia, forzosa, que recauden les Pá r rocos 
para ía r edenc ión de cautivos: 7." de ios bienes, 
y rentas de IOÜ Hospicios de peregrinas. 
L o que se inserta en <;1 Boi t t in oficial de !a 
P rov inc ia , ár fin de q.ue llegue á conocimiento 
^general.^Leon ,<j de M a y o de i 8 3 6 . z = M i g u é l 
'íli'órcía, Presidente. ~ francisco Alejandro Fe r -
n é l , Secretario. 
I K I K U D R K C I A D S Í A P R o n t i c i A D S i s o n . 
Direcc ión general de Rentas y Arbi t r ios de 
A m o t t i i a c i o u . ~ V e n t a de bienes nacionales. — 
E l Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Des-
pací io de Hacienda con fecha 10 del corriente 
ha comunicado á esta Di recc ión general la Real 
orden que sigue: 
Minis te r io de Hacienda. — Excmo. Sr.: A u n -
que ninguna de las disposiciones de los R í a l e s 
decretos de 19 de Febrero y 5 de Marzo últ in.o 
adrpite in te rp re tac ión contraria á los derechos 
fundados en t í tu los legít imos 5 deseando S. M . la 
REINA Cobernadoia que se precava todo motivo 
'de duda ó de mala inteligencia, y atendiendo á 
"diferentes exposiciones dirigidas á este Minis te -
r i o , se fia dignado hacerlas aclaraciones siguien-
"res:,!.0 Que las cargas expresadas en la cond i -
ción 1.a del ar t iculo 33 de Ja Real orden Ins-
t rucc ión de 1." de M;¿rzo p r ó x i m o pasado, se 
comprenden los censos de toda especie, sin que 
el acto de la venta de los bienes nacionales, n i 
el traspaso de su propiedad, pueda perjudicar n i 
lastimar nunca los dereckos de los respecivo? 
censualistas - debiendo mat . t eñ i r se en teda la fuer-
za y vigor que concede la legislación vigente en 
este rame». a.a Que las ventas de las fincas rús t i -
cas y urbanas que hoy se hallaren dadas en en-
fitéusis y foros, no han podido ni pueden v e r i f i -
carse ni entenderse sino en el dominio d i rec to , y 
nunca en el ú t i l , que c o n t i n u a r á disfrutando el 
enf i téuta en los t é rminos de la es t ipulación ó con-
trato existente. 3.a Que la ac larac ión precedente 
es extensiva á Jos foros dados por tres ó mas v i -
das. 4.1 Que Jos derechos enfiteúticos y forales 
pertenecientes á las Comunidades suptimidas, asi 
de Monacales como de Regulares de ambos se-
xos , puedan redimirse, no. obstante su perpetui-
d a d , fo rmándose para ello el capital correspon-
diente con arreglo á las leyes vigentes, é i r v i -
t á n d o s e á Jos poseedores de jas fincas gravadas 
para que solici téh y concurran á ¡Su l iberac ión , 
en el concepto de que los pagos se han de ejev 
cutar en Jos t é rminos prevenidos en el Real de-
creto de 5 de Marzo ya citado:" y 5.* Qkifr toda 
vez que el d u e ñ o ó poseedor del dominio üVíl en 
Jas fincas de que trata la ac larac ión precedente, 
no se prestare á la inv i t ac ión , se saquen á p ú ^ 
blica subasta las respectivas cargas perpetuas, 
previa la formación de su capi ta l , ' rem'arándore 
en él mejor postor en Jos t é r m i n o s ' y bajó las ba-
ses que ¿s tan acordadas para Tos b i e n é s ' n a é i ó h a -
Jés én el Real decreto de 19 d e ' F e b r é r o antefibr. 
' D é Real ó r d e n lo comunico á V . E . para sti nd-
t i c i a , cumpl imiento , y que disponga su pronta 
c i rcu lac ión . 
Cuya soberana resolución traslado á W ' : 
para su mas exacto c u m p l i m i e n t ó , esperando sé 
se rv i r á trascribirla á las Oficinas de Arb i t r i o s 
de Amor t i zac ión de esa Prov inc ia , y mandar se 
inserte en el Boletín oficial para noticia del p u -
b l i co , dando aviso del recibo. 
Dios guarde a V . muchos anos. M a d r i d 18 
de A b r i l de 1836. = José de Aranalde. 
L e ó n 26 de A b r i l de 1836. —-Antonio Por ro . 
2 N T B N D B N C 1 J D B i d P R O V I N C I A D E iíO». ' 
H a b i é n d o s e advertido que algunos A y u n t a -
mientos del part ido de Ponferrada, remiten á es-
ta Intendencia las relaciones de Frutos civiles 
que se han mandado recoger á todos los de la 
Provincia por la circular de i . " de A b r i l ú l t imo 
inserta en el Bolet ín núm." 133 del 8 del mismo 
tres , sin embargo de constarles que constante-
mente, la l iquidación y recaudac ión de esta con-
t r ibuc ión en aquel pa r t ido , ha estado á cargo de 
las oficinas de é l ; se advierte, con el fin de que 
no se entorpezca el servicio, ni tengan tal vez 
necesidad de duplicar el t r a b a j o e x p o n i é n d o s e 
á que habiendo sido exactos, se Jes suponga mo-
¡roso1;, que todas las relaciones que los A y u n t a -
mienios r e ú n a n , y hayan de remitir á las ofíci-
has, lo verifiquen á aquella Subdelegacion de 
Rentas, que cu ida rá de pasarlas á la Admin i s -
t r ac ión y C o n t a d u r í a de Provinciales, para que 
obren y produzcan en ellas los efectos corres-
pondientes. 
Leoti 6 de Mayo de 1836. = ?. A . D . S. I . 
L u i s L ó p e z y Suarez. 
SOMjINDjtiiClA Q B U B R A L B U t A P R O f l N d A O S t S O N . 
E l Excroo. Sr. Cap i t án general del dis tr i to 
en oficio fecha 15 del corriente me dice lo que 
copio. 
» E 1 Sr. Subsecretario de la Guerra en 3 del 
actual me dl'ce lo que s i g u e . E x c m o : S r . ; r i E l 
Sr. Secretario del Despacho de la Guer ra , dice 
¿1. de Hacienda lo que sijgué, — Enterada S. M . 
l a REINA Gobernadora de l contenido "de la Real 
orden-de 18 de Octubre ú l t i m o , remitiendo á es-
te Ministerio, el expediente instruido en el de su 
cargo á consecuencia de upa consulta, de Ja. D i -
rección general de Rentas, sobre si los Carabine-
tos dé costas y fronteras han de gozar de Ja exen-
ción de quintas que les fue concedida por Real 
orden de . $3 .de Agosto de 1830 y de Jo expues-
to: por la .Sección de Hacienda del Consejó Real 
de España e' Indias , sobre el part icular , tuvo, por 
. conveniente mandar qué el Tr ibuna l Supremo de 
"Güerfa y Marina manifestase su d ic t ámen con 
presencia de los. antecedentes que quedan indica-
dos. y demás que hubiese sobre la materia, quien 
en acordada de 11 de Enero anterior espusó lo 
.'que est imó conveniente sobre el. particular y-con-
'forme con su parecer se ha dignado resolver que 
los individuos del cuerpo de C.iri.bin¿ros indis-
t in t í mente Se hallan sujeros á los sorteos del E jé r -
ci to y Mi l ic ias , pero con:las consideraciones pre-
' v e ñ í d a s en la R¿á¡ orden de 16 de Noviemb.-e 
ú l t i m o ; y es al mismo tiempo la vóluntád de S; M . 
que recomiende á V . E . lá indicación que hace 
el mismo Tr ibuna l de la conveniend^ que resul-
t a r í a al servicio, si se estableciese que se admi -
tan en el cuerpo de Carabineros, solo individuos 
cumplidos del Ejercito con budna nota, con c u -
ya medida ob tend r í an los interesados una justa 
-recompsnsa. De .Real orden lo digo á V . E...pa-
ra su inteligencia y efectos correspondientes en 
el Ministerio de su cargo, consipuiente a la Real 
orden ya c i tada , y á las varias reclamaciotles de 
. estos interesados que posteriormente me ha remi-
t ido V . E . de la misma Real orden. Dios guarde 
á V . E . muchos años . M a d r i d 3 de Febrero de 
1836 ." A l roodovar . r z De la- propia Real orden 
"J t í ' t r as lado á V . E. para su inteligencia y erec-
. tos consiguientes. L o trasVady á V . S. para su 
mas exacto cumplimiento en ¡a parte que le ta.ca 
en la Provincia de su mando." 
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Y cumpliendo con lo que se me previene en 
Ja antecedente Real orden , he mandado se inserte 
en «I Bolet ín oficial de esta Provincia. L e ó n ¿1 
de Febrero de 1836.^: Miguel ds Cuevas. 
PROVISIONES. 
T)on Jo/iquin Miranda, Intendente honorqt-fO de 
Ejército, Ordenador Ge-fe . superior de la A d -
ministraron mililar del distrito de Andalucía 
&c. 
Debiendo' contratarse en púb l ica subasta el 
suministro de pan , cebada y paja á las tropas y 
caballos del ' Ejérc i to en esté d i s t r i to y plaza de 
Ceuta, por tiempo de un año que d a r á ' p r i n c i -
pio en t . " de Octubre del presente, y c o n c l u i r á 
en 30 de Setiembre de 1837 , previa lá Aproba -
ción soberana con arreglo al pliego general de 
condiciones, qüe r i ge , he seña lado el dia 14 cié 
Junio p r ó x i m o á- las doce de su m a ñ a n a ^ pa ¡a 
Celebrar en Jos:estrados de.esta O r d e n a c i ó n ^ siia 
en el patio de-la C o n t r a t a c i ó n de los Reales A l -
c á z a r e s , el ún ico remate que debe egecutarse en 
la misma dependencia, según Jo mandado en Rea-
les ó rdenes dtí . j.3 fie Mayo , de' 1830 y 7 jje J u -
nio de 1835;.á cuyo efecto S" h a l l a r á , d e , m a n i r 
fiesto en esta Secre ta r ía el citado pliego de c o n -
diciones. ' 
L o anuncio al públ ico para que Jas personas 
que. quieran interesarse en .el citado servicio ad -
minis t ra t ivo , acudan con sus proposiciones 3 <.•-,-
ta O r d e n a c i ó n por sí ó por medio, de ¿¡xxferatios 
competenrecnente autorizados, ó ¡as diri jan por 
conducto de Jos Comisarios de. Guerra respecti-
vos, que es tán facultados.para recibir Jas por-
cia les que se les presenten Según otra Real ord-.n 
de 29 ce A b r i l de 1831, y remitirlas á ésta d¿-
pendéñeia con la íífiticipacion de docff á quince 
dias antes de! indicado remate; y a fin de que 
llegue á noticia de todos he acordado qae este 
edicto tenga la c i rcubeion y pub l ic iaad 'Preveni -
das por el Gobierno. Sevilla 25 de A b r i l de 
1836. — J o a q u í n Miranda. r i M a n u e l de Lasera's, 
Secretario. 
Es copia, z r Bruna. 
Juigado de • ¡$ irts'tancia de Leo» y su Partido. 
Por el illtimo correo he recibido la circular si-
guiente. 
jjSecretar/a de'Audiencia de Valladolid.rrEn la A u -
dieuciá plena celebrada el 26 del actual ha sido.apro-
bado el nombraniiento de Recaudador general de. cos-
í as de oficio de esta Real Audiencia hecho por lo» j ú -
nales en D . Raiftian Cpnera , de ^ sta vecindad , y man-
dado al, propio .tiempo ,se pp.Ega en noticia «!e todo* 
los Jueces de Partido con el fin de q u é en lo suhéesivo 
se entiendan so/o con dicho Recaudador en cuaijto 
ocurra concerniente á los pagos que se íes cometa y 
haya (icndieiufs en sus respectivos juzgados de costas 
de curiales de este t r ibunal , previnieudo i los ÁlcaU 
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des y Escribano» ñe los pwebTos de Su Junadicdon lo 
verifiquen en igual forma, con la advertencia de que 
solo con recibo del citado D. Damián serán dadas por 
satisfechas las cantidades que para los mencionados pa-
gos se exijan. 
Lo que comunico á V . de orden de S. E. para su 
inteligencia y efectos consiguientes. 
Dios guarde á V. muchos años. Valladolid 27 de 
Abr i l de 1836.=:Blas María Alonso Rodríguez. = Se-
ñor Juea de primera instancia de León." 
Y con objeto de que tenga la publicidad necesaria 
se inserta en e) Boletín oficial. Lson 5 de Mayo de 
1836. = Francisco Antonio Mantilla. 
I N T E N D E N C I A D B L A P R O r i K C l A O S L B O U . 
N U M E R O a? DEL BOLETIN OFICIAL 
DE LA VENTA DE BIENES NACIONALES. 
ANUNCIO n. 2. 
A consecuencia de las tasaciones de fincas naciona-
les publicadas en el Boletín oficial -irirn. i? manifes-
taron á la Intendencia de esta provincia varios intere-
sados de los que pidieron dichas tasaciones, el allana-
miento á pagar su importe, en conformidad de lo pre-
venido en el artículo 16 de la Real Instrucción de I? 
de marzo ú l t imo; y en cumplimiento del artículo 30 
de la misma se anuncian los remates de las fincas que 
se expresarán, los cuales se han de celebrar en las 
Casas Consistoriales de esta capital á los 40 dias' de 
la fecha de este anuncio, que cumplirán eu 9 de Ju-
nio prdxirno, en cuyo úia tendrán efecto desde las on-
ce de la mañana á la una de la tarde, ante el Sr. D . 
Mateo Miguel Ayl lon , Ministro honorario de la Rual 
Audiencia de Albacete, Juez de primera instancia de 
esta capital, y escribanía de D. Santiago la Granjs, 
con asistencia del comisionado Administrador de los 
Arbitrios de Amortización, ó persona que lo represen-
te , y con citación del Procurador Síndico, las si-
guientes. 
Perteneciente al suprimido conventó de la Victoria. 
Una casa en esta Corte sita en la Puerta del Sol, núms. 
1 y 11 , manzana 2 0 7 , de 2455 pies cuadrados, 
cuya tasación asciende á 299.291 rs. vn. 
A l suprimido convento de Mercenarios Calzados. 
Otra id . id. sita en la calle de san Cristóbal , núm. 
1 5 , manzana 1 9 9 , de 1179 3 ^ P'e3 cuadrados, 
tasada en 1 14.138 rs. vn. 
A l suprimido Monasterio de Cartujos del Paular. 
l ia que fue hospedería titulada de san Bruno-, calle de 
Alcalá, num. 3 8 , manzana 2 6 7 , de 6828 pies, ta-
sada en 259.404 rs. vn. 
—oo^-oo-
En el mismo sitio y á la- hora de una á tres del 
referido dia 9 de Junio se procederá ante el Sr. D. 
Juan García Becerra, Ministro honorario y Juez de 
primera instancia de esta capital, y escribanía de D. 
Jacinto Gaona , con asistencia del Procurador Síndico 
y Comisionado principal de Arbitrios de Amortización, 
á los remates de las fincas siguientes: 
Que perteneció al suprimido convento de la Victoria. 
Una casa en esta Corte sita en la Puerta del Sol, núm. 
• 2, manzana S90, de 907 pies, tasada en 105.065 
reales vellón. 
Otra id . id. sita calle Angosta de san Bernardo, ntím. 
5 1 , manzana 2 9 1 , de 2876 pies de sitio, tasada 
cu 117.261 rs. vn, 
L E O N IMPRENTA 
Otra id . id. calle del Pr ínc ipe , niítn. s i , manzana 
2 1 7 , de 2132 p'es de sitio, tasada en 170.103 rea-
les vellón. 
A l suprimido convento de Trinitarios Calzados. 
Otra id. id. sita calle de Atoihu , iiúui 12, auuzana 
158 , rie 64 15 pies de sitio , tasada en 542.600 rea-
les vellón. 
ANUNCIO n. 3. 
LISTA de las fincas nacionales que, á virtud del Real 
Decreto de 19 de febrero é Instrucción de i1} de 
marzo últimos^ han sido pedidas en esta provincia 
por varios interesados, y en su consecuencia tasa-
das por los arquitectos nombrados por los Sres. I n -
tendente , Slnclico procurador, Juez que ha de en-
tender en la subasta, y del que respectivamente 
han nombrado los interesados que usaron del dere-
cho que les concede el mismo Decreto é Instrucción^ 
con expresión del precio de la tasación, y demus 
datos que se especificarán. 
Que perteneció al suprimido convento de Carmelitas 
Calzados. 
Una casa en esta corte sita en ¡a calle del Carmen, 
núm. 22 , manzana 352 , pies cuadrados, tasada en 
546.867 rs. 14 mrs; Vn. 
A l suprimido convento de Trinitarios Calzados. 
Una casa id. sita en la calle del León , ntfui. 31 , man-
zana 2 3 7 , de 1194' pies cuadrados, tasada en 
77.759 rs, 9 mrs. vn. . 
Otra id. calle de Carretas^ núm. 1 9 , manzana 207, 
de 1827 1/2 pies cuadrados, tasada en 230.364 rs. 
2 2 mrs., vn. 
Otra id . calle de H i t a , núm. 1 0 , manzana 2 6 5 , de 
1954 1/2 pies cuadrados, tasada én 151.172 rea-
leí vellón. 
Otra id : calle del Ave .María, núm. 2 8 , manzana 
38., de 5096 pies cuadrados, tasada en 323 669 rea-
les vellón. 
Oirá id . , calle de Barrionuevo, núm. 1 3 , manzana 
1 5 8 , de 4426 1/2 pies cuadrados, tasada en 
256 8?5 rs. vn. ; 
Dos id. calle de Relatores, núms. 4 y 6 , manzana 
1 3 8 , de 8256 3 /4 pies cuadrados, tasadas en 
581.754 rs. vn. 
A l suprimido convento de Dominicos del Rosario. 
Una casa sita en la calle de Leganitos, nám. 18 , man-
zana 5 2 2 , de 13.770 pies cuadrados, tasada ea 
513.916 rs. vn. 
A l suprimido convento de la Victoria. 
Una casa sita en la Puerta del Sol, núm. 7 , manza-
na 2 0 7 , de 6119 3 / 4 pies cuadrados, tasada en 
622.530 rs. vn. 
A l suprimido convento de Trinitarios Descalzos de 
Jesús. 
una casa sita en la Costanilla de los Desamparados, 
núm. 11, manzana 2 5 0 , de 3192 1/4 pies cuadra-
dos, tasada en 176 022 rs. vn. 
Lo que se anuncia al público para su conocimien-
to , y á los interesados que han solicitado las tasacio-
nes para que en el término que prefija el artículo t6 de 
dicha Real Instrucción' manifiesten si se allanan ó- no 
á satisfacer el precio de la tasación, para en su vir-
tud proceder al cumplimiento de las demás formalida-
des prevenidas. = i Madrid 30 de Abril de 1836. = E l 
Comisionado principal de los Arbitrios de Amortiza-
ción , Mateo de Murga. 
L^on 8 de Mayo de 1836! = ?. &. D. S. I ' . , Lui» 
López y Suarez. 
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